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ABSTRACT 
Background : HIV is a virus that damages the human immune system. Until now 
there is no cure for the HIV virus, HIV is a virus that is dangerous if left 
untreated. Video is a recording of a live image or television program or in other 
words a video is a display of moving images that are accompanied by sound. 
Video will make people more quickly receive messages that are displayed and 
heard than reading text. 
Objective : to determine the effect of video media on increasing knowledge of HIV 
/ AIDS in adolescents in SMKN 1 Temon. 
Method : The quasi experiment with the pre-post test with the control group 
desaign. This research was conducted in July 2019. The research location was in 
SMKN 1 Temon. The sampling technique used purposive sampling with the 
subjects of the study were adolescents with a total sample of 36 respondents, both 
in the experimental group and in the control group. The instrument of data 
collection is a questionnaire. 
Result : average score of knowledge from experiment group with video has a 
significant value 0,000(0,000<0,05, control group  with flyer group has 
significant value 0,000 (0,000<0,05).This result shows there are significant 
increasing of knowledge before and after given intervention. 
Conclusion : there are increased knowledge about HIV/AIDS at teenage with 
video. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh 
manusia. Hingga saat ini belum ada obat untuk virus HIV, HIV merupakan virus 
yang berbahaya bila tidak ditangani. Video adalah rekaman gambar hidup atau 
program televisi atau dengan kata lain video merupakan tayangan gambar 
bergerak yang disertai suara. Video akan membuat masyarakat lebih cepat 
menerima pesan yang ditampilkan dan didengar daripada membaca tulisan. 
Tujuan : untuk mengetahui pengaruh media video terhadap peningkatan 
pengetahuan tentang HIV / AIDS pada remaja di SMKN 1 Temon. 
Metode : Penelitian quasi experiment dengan pre test-post test with control group 
desaign. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Lokasi penelitian 
berada di SMK Negeri 1 Temon. Teknik sampling menggunakan purposive 
sampling dengan subyek penelitian adalah remaja dengan jumlah sampel 
sebanyak 36 orang responden, baik pada kelompok eksperimen  maupun pada 
kelompok kontrol. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. 
Hasil : Rata-rata skor pengetahuan pada kelompok eksperimen dengan video 
memiliki nilai signifikansi 0,000 (0,000 < 0,05), untuk kelompok kontrol dengan 
flyer nilai signifikansinya 0,000 (0,000 < 0,05). Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan yang bermakna sebelum 
dan sesudah diberi intervensi. 
Kesimpulan : terdapat pengaruh media video terhadap pengetahuan HIV/AIDS 
pada remaja. 
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